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服务业 FDI 与服务贸易结构的互动机制，重点分析了服务业 FDI 对服务贸易的促进作用
及其优化服务贸易出口结构的主要路径；第五章对 1998-2013 年的我国服务业 FDI和服
务贸易结构相关数据进行实证检验，分别进行数据的平稳性检验、协整检验及 Granger
因果检验，得出我国服务业 FDI 与服务贸易出口结构的有长期稳定的均衡关系，且我国





















Compared to the developed countries, although the service trade of China started late, 
the achievements are remarkable. Along with the strong momentum of service trade of China, 
the elevation of quality of service trade has arisen lots of attention. The structure of China’s 
service export is mainly the low value -added traditional services featuring in labor intensive 
service and resource intensive service. Meanwhile, the increasing service FDI inflows have 
noticeable direct and indirect influence on service trade and its structure, but the researches of 
the relation between the service FDI inflows and service trade structure are not so thorough. 
Based on the knowledge of the relative areas, the contents focusing on the relation of 
service FDI inflows and service trade structure are divided into six chapters: the first chapter 
elucidates the background and significance of the research, briefly introducing the research 
achievement of the domestic and overseas scholars and the innovation of this thesis; the 
second part includes the general standard of optimized structure of service trade, the develop 
path of the structure optimization and t he key factors  of this progress; the third chapter 
introduces the current situation of structure of service trade worldwide and in China. With the 
comparison between the service structure of the USA and China, it classifies the stage of 
China’s structure o f service trade  and shows the current situation of  service FDI flows 
worldwide and in China; the f ourth chapter discusses the mutual influence between the 
service FDI inflows and the optimization of service trade structure; the fifth chapter conducts 
stationary test, co -integration test and Granger causality test from the perspective of FDI 
based on the relative data of 1998 -2003. Findings show that the short -term utilization of FDI 
in service trade will send the trade diverging from its equilibrium relationship with 
optimization of the structure of the service export, however, this short -term imbalance will 
return to the long-term balance with its correction rate coefficient at 0.2999; the s ixth chapter 
elucidates the research conclusions and suggestions. 
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自 20 世纪 80 年代以来，世界服务贸易的发展速度加快，成为各个国家地区拉动国
际贸易的新生力量。科学技术的突破，全球一体化进程的加快，都使得国际服务贸易的
增长如鱼得水。世界贸易组织（WTO）最新发布的统计数据显示，2013 年，世界服务出
口 46250亿美元，同比增长6%；服务进口 43400亿美元，同比增长 4%。形成对比的是，




务业 FDI 占总 FDI的比重，从 20 世纪 70 年代初的 25%，上升到 2002 年就已经占到全
球 FDI的 2/3。此外，联合国贸发会议（UNCTAD）发布的《2014 年世界投资报告》显示，
中国吸引外国直接投资稳居世界第二，并成为世界第三大投资国。我国 2013 吸引 FDI
额达 1240亿美元。我国 FDI的主要流向为第二产业和第三产业。2007 年至今，第三产
业实际利用 FDI 额占我国实际利用 FDI 额的比重一直保持在 40%以上，并在 2011 年首







11.5%，同比提升 0.7 个百分点。 






















服务业 FDI和服务贸易结构的发展情况，对我国的服务业 FDI 与服务贸易出口结构进行
实证检验,验证服务业 FDI 和服务贸易结构之间的关系，并提出如何合理有效地利用服
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